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U radu su istraivani razli iti pokazatelji kvaliteta semena tri 
gajene lekovite bilje vrste, belog sleza (Althaea officinalis L.), 
uljanog lana (Linum usitatissimum L.) i piskavice (Trigonella 
foenum graecum L.). Seme lana (Lini semen) i piskavice 
(Trigonellae foenugraeci semen) predstavljaju oficijalne droge, 
dok seme belog sleza (Althaeae semen) to nije. Za potrebe 
utvr ivanja agronomskih i farmakopejskih pokazatelja, kori eno 
je dora eno seme u periodu od 2008. do 2013 godine. Utvr ivani 
su slede i pokazatelji kvaliteta semena: energija klijanja (EK), 
ukupna klijavost (UK), masa 1.000 semena i broj bubrenja semena. 
U proseku najve u klijavost imalo je seme piskavice (EK=97,7% i 
UK=97,8%), neto manju seme uljanog lana (EK=75,2% i 
UK=80,7%), a najmanju seme belog sleza (EK=8,1% i 
UK=19,8%). Masa 1.000 semena uljanog lana (6,07 g) i piskavice 
(17,96 g) bila je u skladu sa dobijenim rezultatima prethodnih 
istraivanja. Najve i broj bubrenja imalo je seme uljanog lana (u 
proseku 6,5 ml b.b.), a njegove prose ne vrednosti bile su ve e za 
38,5% u odnosu na propisani minimum. 
 






Sluzi su amorfne mase koje sa vodom daju koloidne, ilave, guste rastvore  
hidrogele. U hemijskom pogledu to su e eri, uronidi ili poliuronidi, jer pored 
e era daju i uronske kiseline [1]. Sluzi se nalaze u razli itim delovima biljaka, pa 
tako imamo delove biljaka koji predstavljaju rezerve ugljenih hidrata (Salep tuber, 
Althaeae radix) ili rezervoare za vodu (Lini semen, Cydoniae semen). Biljke koje 
poseduju sluzi poti u iz razli itih botani kih familija (Malvaceae, Fabaceae, 
Linaceae, Asteraceae, Rosaceae, Plantaginaceae, Orchidaceae, Boraginaceae i 
dr.). Nekoliko naju estalije kori enih biljnih vrsta svakako su beli slez, piskavica, 
lan, podbel i dunja.  
Koren i list belog sleza od davnina zauzimaju zna ajno mesto u narodnoj i 
zvani noj medicini [2]. Naalost, pojedine agronomske karakteristike vezane za 
seme ove biljne vrste, kao to su manji prinos i klijavost, evidentirane su u 
prethodnih istraivanjima autora [3,4]. U svom sastavu, seme belog sleza sadri 
masne kiseline, ftalate, alkohole, estre i razli ita azotna jedinjenja [5]. Prema 
ajurvedskoj farmakopeji ono se koristi samostalno ili u meavinama za le enje 
kalja i bronhitisa, korize (rinitis, curenje iz nosa), poreme aja grla, zapaljenja 
plu a, kamena u bubregu, kod oskudnog sputuma, hroni nog bronhitisa i hroni nog 
katara [6, 7, 8].  
Seme lana (Lini semen) deluje kao laksant, emolient, antiflogistik, koristi se 
protiv zapaljenja koe i za njeno omekavanje [9]. Lanena sluz (Lini mucilago 
seminis) daje se protiv zatvora, gastritisa, nadimanja i dijareje [10]. Od semena 
uljanog lana, nakon izdvajanja masnog ulja spravlja se laneno brano (Lini farina), 
a slui za izradu kataplazmi  kaica koje se upotrebljavaju protiv raznih oboljenja 
organa za disanje [1].  
Seme piskavice (Trigonellae foenugraeci semen) poseduje visoku klijavost i 
postoje dokazi da sa staro u taj pokazatelj kvaliteta zadrava visoke vrednosti 
[11,12]. Tolerantnost na rok setve, analizirana je od strane mnogih doma ih autora 
[12,13,14]. Zbog velike koli ine sluzi koju sadri seme, ova oficinalna biljna droga 
povoljno uti e na iskaljavanje i pove ane aktivnosti eluca i creva, ja a organizam 
i potpomae metabolizam. Pove ava broj crvenih krvnih zrnaca, olakava varenje i 
iskori avanje belan evina, a smanjuje gubljenje fosfora i kalcijuma. Deluje kao 
afrodizijak, karminativ, emenagog, galaktagog, ekspektorant, roborant i emolient 
[15]. 
Cilj ovog istraivanja je utvr ivanje kvaliteta semena u skladu sa doma om 
regulativom o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja, kao i kvalitet semena kao 
biljne droge, kako bi se rezultati uporedili sa zahtevima kvaliteta koje propisuju 







MATERIJAL I METODE 
 
Istraivanja utvr ivanja agronomskih i farmakopejskih pokazatelja semena 
tri gajene lekovite biljne vrste obavljena su u toku 2013. godine, na lokaciji 
Instituta za prou avanje lekovitog bilja dr Josif Pan i  u Pan evu. U 
istraivanjima su kori ena dora ena semena belog sleza (Althaea officinalis L.), 
uljanog lana (Linum usitatissimum L.) i piskavice (Trigonella foenum graecum L.), 
uvana u koleciji semenarstva u periodu od 2008. (seme staro est godina) do 2013. 
godine (seme staro godinu dana). Prema sortimentu kori eno je: uljani lan - sorta 
Mira, beli slez - odoma ena populacija Vovjo anski i piskavica - odoma ena 
populacija Doma a.  
Ispitivanje normi kvaliteta semena, utvr eno je prema referentnim doma im 
i stranim regulativama [16,17]. Istraivan je uticaj starosti semena na Energiju 
klijanja (EK, %), Ukupnu klijavost (UK, %) i masu 1.000 semena (g).  Merena je 
masa semena, a potom je vreno njegovo naklijavanje u Petri posudama na filter 
papiru, na temperaturi od 20 °C. Naklijavano je po 100 semena u 4 ponavljanja. 
Brojanje isklijalih semena ra eno je u skladu sa me unarodnim pravilnikom o 
kvalitetu semena poljoprivrednog bilja iz 1999. godine radu [17]. 
Kvalitet biljne droge - semena (lat. Semen) dobijen je odre ivanjem broja 
bubrenja. Broj bubrenja predstavlja zapreminu u mililitrima koju zauzima 1 g droge, 
uklju uju i i sluzavi sloj na njenoj povrini, merenu nakon 4 h bubrenja u vodi. 
Postupak odre ivanja se izvodi na slede i na in: U graduisanu menzuru od 25 ml 
(125±5 mm, podela 0,5 ml), sa bruenim zatvara em, prenese se 1 g droge. 
Ispitivanje se izvodi sa neusitnjenom ili drogom stepena usitnjenosti propisanog u 
odgovaraju im monografijama (Lini semen: Ph. JUG. V, monografija 1997:0095; 
Trigonellae foenugraeci semen: Ph Eur 7.0., monografija 01/2008:1323). Droga se 
navlai sa 1 ml alkohola, doda se 25 ml vode i menzura se zatvori. Svakih deset 
minuta, tokom prvog sata, menzura se snano mu ka, a zatim ostavi da stoji naredna 
tri sata. Ve i volumen te nosti, zaostao u sloju droge, kao i estice droge koje plivaju 
po povrini, uklanjaju se 90 minuta posle po etka ispitivanja, paljivim okretanjem 
menzure oko uzdune ose. O ita se zapremina koju zauzimaju estice droge, zajedno 
sa njihovim sluzavim omota em. Istovremeno se izvode tri odre ivanja, a broj 
bubrenja predstavlja njihovu srednju vrednost [18,19]. Doma a (Ph. JUG. V) 
odnosno Evropska farmakopeja (Ph Eur 7.0.) propisuju minimalni broj bubrenja za 
seme lana i piskavice (Tabela 1), dok za seme belog sleza nema propisa. 
 
Tabela 1. Minimalni broj bubrenja (ml) za seme lana i piskavcice 
Table 1. Minimum swelling index (ml) linseed and fenugreek seed 
 
Droga Ph. JUG. V Ph Eur 7.0. 
Lini semen 4 (celo seme) do 4,5 (spraena droga) 4 
Trigonellae foenugraeci semen - 6 
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Primenom statisti kog programa Statistica v. 10., izra unat je koeficijent 
varijacije (Cv), a testiranje zna ajnosti razlika izme u srednjih vrednosti ispitivanog 
faktora izvreno je primenom modela analize varijanse, slede eg matemati kog 
oblika: 
 
ijkijjiijky        (i=1,2,3;   j=1,2;   k=1,2,3,4) 
 
Sve ocene zna ajnosti izvedene su na osnovu F-testa i LSD-testa za prag 
zna ajnosti od 5% i 1%.  
 
REZULTATI I DISKUSIJA 
 
Kvalitet i broj bubrenja semena belog sleza (Althaea officinalis L.) 
 
Uticaj starosti semena na agronomske i farmakopejske pokazatelje kvaliteta 
semena belog sleza prikazan je u tabeli 2.  
 
Tabela 2. Kvalitet i broj bubrenja semena belog sleza (Althaea officinalis L.) 






Starost semena (godine) 













26,0a 25,5a 16,5a 17,0a 24,5a 9,5a 19,8ns 36,91 18,82 29,52 
Masa 1.000 semena; 
1000-seed weight (g) 
1,52a 1,27a 1,38a 1,37a 1,47a 1,50a 1,42ns 7,02 0,26 0,41 
Broj bubrenja  
Swelling index (ml) 
5,0a 6,0a 5,0a 5,5a 5,0a 6,0a 5,42ns 8,65 0,47 0,74 
Napomena: Vrednosti sa istim slovom (a) se ne razlikuju zna ajno u odnosu na P  0.05; 
vrednosti obeleene sa (*) se zna ano razlikuju na nivou verovatno e od 5%; vrednosti 
obeleene sa (ns) nisu ispoljilje statisti ku zna ajnost. 
 
Najve e vrednosti energije klijanja (EK) zabeleene su kod najstarijeg 
semena. EK kod semena starog est godina imala je pojedina no najve u vrednost 
(10,5%), to je u odnosu na EK semena starog jednu godinu (6,0%) bilo vie za 
4,5% ili 42,9 rel.%. Prose na EK iznosila je 8,1% a koeficijent varijacije 
ispitivanih tretmana bio je Cv = 37,79%. Na osnovu analize varijanse utvr eno je 





aspekta setve i poljskog nicanja, nepoeljna specifi nost semena belog sleza je 
njegova dormantnost, koja se prakti no prevazilazi postupkom probijanja semena, 
tj. odsecanjem dela semenja e.  
Beli slez je biljka sporog nicanja, to potrvr uju i rezultati naih istraivanja 
ukupne klijavosti (UK). Najve a UK semena belog sleza zabeleena kod semena 
starog est godina (26,00%), a najmanja kod semena starog godinu dana (9,50%). 
Prose na UK iznosila je 19,8% , a koeficijent varijacije ispitivanih tretmana bio je 
Cv = 36,91%. Analizom varijanse je utvr eno odsustvo zna ajnih (p>0.05) razlika 
UK semena razli ite starosti. Kao indirektna mera, pospeivanju ukupne klijavosti 
semena belog sleza moe koristiti primena odre enih koli ina mineralnih ubriva; 
najve a vrednost (UK 60,50%) postignuta je pri dozi N:P:K=90:90:90 kg ha-1 [4]. 
Masa 1.000 semena (apsolutna masa), u odnosu na ostale ispitivane 
promenljive bila je najve a u prvoj i poslednjoj godini starosti (I = 1,50 g i VI = 
1,52 g), dok su u ostalim godinama ove vrednosti bile manje. Analiza varijanse je 
utvrdila je da ne postoje statisti ki zna ajne (p>0.05) razlike u apsolutnim masama 
semena razli ite starosti. Prose na masa 1.000 semena iznosila je 1,42 g, a 
koeficijent varijacije ispitivanih tretmana bio je Cv = 7,02%. Dobijene vrednosti, 
bile su na nivou vrednosti ostvarenih u prethodnim istraivanjima [4].  
Prose an broj bubrenja semena belog sleza iznosio je 5,42 ml, a koeficijent 
varijacije ispitivanih tretmana bio je Cv = 8,65%. Analize varijanse je utvrdila 
odsustvo zna ajnosti (p>0.05) razlike izme u broja bubrenja ispitivanog semena. 
Ukoliko uzmemo u obzir da je prinos dora enog semena belog sleza u prvoj godini 
gajenja bio oko 250 kg ha-1, u drugoj, odnosno tre oj oko 600 kg ha-1 [20], to 
predstavlja prednost u odnosu na broj bubrenja piskavice i uljanog lana kao 
jednogodinjih biljnih vrsta, pre svega u smislu niih trokova obrade i pripreme 
zemljita, setve. Ukoliko se proizvodnja semena obavlja sadnjom iz glava korena, 
ve  u prvoj godini proizvodnje uz ubrenje sa 600 kg ha-1 mineralnog ubriva 
N:P:K = 15%:15%:15%, ostvaren je prinos semena od 600 kg ha-1 [4]. Kako su 
prose ni prinosi semena piskavice i uljanog lana ve i u odnosu na prinos semena 
belog sleza, a odabir pogodnih parcela na kojima se mogu gajiti ove biljne vrste 
manji, preporuka je da se ukoliko se seme belog sleza koristi kao droga, beli slez 
uvodi u proizvodnu praksu vie nego to je to bila dosadanja praksa. Dvo- i 
trogodinje seme belog sleza je boljeg normativa kvaliteta u odnosu na 
jednogodinje seme.  
 
Kvalitet i broj bubrenja semena uljanog lana (Linum usitatissimum L.) 
 
Uticaj starosti semena na agronomske i farmakopejske pokazatelje kvaliteta 
semena uljanog lana prikazan je u tabeli 3. Analizom dobijenih rezultata prime uje 
se zna ajno smanjenje EK u etvrtoj godini starosti semena. Razlika EK izme u 
semena starog tri i etiri godine iznosila je 22,5% u korist trogodinjeg semena. 
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Prose na EK iznosila je 75,2%, a koeficijent varijacije ispitivanih tretmana bio je 
Cv = 20,70%.  
 
Tabela 3. Kvalitet i broj bubrenja semena uljanog lana (Linum usitatissimum L.) 






Starost semena (godine) 













62,0a 74,0a 73,5 a 91,0a 98,0a 85,5a 80,7ns 15,99 26,33 41,30
Masa 1.000 semena; 
1000-seed weight (g) 
5,93a 5,98a 6,19a 6,20a 6,12a 5,98a 6,07ns 3,86 0,72 1,13 
Broj bubrenja  
Swelling index (ml) 
6,5a 6,0a 6,0a 7,0a 6,0a 7,5a 6,5ns 9,28 1,69 2,65 
Napomena: Vrednosti sa istim slovom (a) se ne razlikuju zna ajno u odnosu na P  0.05; 
vrednosti obeleene sa (*) se zna ano razlikuju na nivou verovatno e od 5%; vrednosti 
obeleene sa (ns) nisu ispoljilje statisti ku zna ajnost. 
 
Merenjem nakon sedam dana, utvr ena UK semena lana varirala je od 
62,00% (seme staro est godina) do 98,00% (seme staro jednu godinu). Prose na 
UK iznosila je 80,7%, a koeficijent varijacije ispitivanih tretmana bio je Cv = 
15,99%. Podatak od 80,7% UK, ukazuje na injenicu da je ispitivano seme lana 
zadovoljilo doma e standarde kvaliteta semena [16]. Analiza varijanse nije utvrdila 
postojanje statisti ki zna ajnih (p>0.05) razlika kod UK semena razli ite starosti. 
Prethodna istraivanja ukazuju da se ve a klijavost semena lana moe posti i 
primenom pojedinih biostimulatora [21].   
Masa 1.000 semena sa prose nom vredno u od 6,07 g, nije imala statisti ki 
zna ajna variranja (p>0.01). Ovakvu konstataciju potvr uje i vrednost koeficijenta 
varijacije ispitivanih tretmana koji je bio Cv = 3,86%. Ostvarene vrednosti, bile su 
na nivou vrednosti dobijenih u prethodnim istraivanjima doma ih i inostranih 
autora [22, 23]. Dobijene vrednosti u znatnoj meri zavise od genetskih osobina 
kori enog semena, ali i od agrotehni kih i klimatskih inioca [10, 22, 24].  
Minimalni broj bubrenja za drogu Lini semen po propisu doma e [18] i 
Evropske farmakopeje [19] iznosi 4 ml. Pojedina no gledano, u svim tretmanima, 
ova vrednost bila je ve a od propisanog minimuma, ime je ostvaren zavidan 
kvalitet ove sluzne droge. Prose an broj bubrenja semena uljanog lana bio je 6,50 
ml, a koeficijent varijacije ispitivanih tretmana bio je Cv = 9,28%. Dobijene 





Kvalitet i broj bubrenja semena piskavice (Trigonella foenum graecum L.) 
 
Uticaj starosti semena na agronomske i farmakopejske pokazatelje kvaliteta 
semena piskavice prikazan je u tabeli 4. Najve e vrednosti EK dobijene su sa 
semenom piskavice starim est godina (99%). Dobijena razlika nije uzrokovala 
statisti ki zna ajnu razliku (p>0.05). Prose na EK iznosila je 97,7%, a koeficijent 
varijacije ispitivanih tretmana bio je Cv = 1,87%.  
Jedina razlika izme u vrednosti EK i UK zabeleena je kod semena starog 
dve godine. Rezultati naih istraivanja da seme piskavice ima izuzetno visoku EK 
i UK u saglasnosti su sa rezultatima prethodnih istraivanja [11]. Pove anje UK u 
drugoj godini nije bitno uticalo na prose nu UK koja je iznosila 97,8%, dok je 
koeficijent varijacije ispitivanih tretmana bio kao i kod EK Cv = 1,86%. Na kvalitet 
semena piskavice presudan zna aj mogu imati pojedine agrotehni ke mere. Tako 
na primer, rok setve i vreme etve zna ajno uti u na EK, UK i masu 1.000 semena 
[12,13,14].  
Dobijena masa 1.000 semena sa prose nom vredno u od 17,95 g, 
odgovarala je rezulatatima nekih od prethodnih istraivanja [25, 26, 27]. Razlike 
izme u testiranih tretmana bile su statisti ki zna ajne (p<0.05). Ovakvu 
konstataciju potvr uje i vrednost koeficijenta varijacije ispitivanih tretmana koji je 
bio Cv = 6,38%. Vrednosti dobijene u naim istraivanjima, bile su na nivou 
vrednosti dobijenih u istraivanjima [13] a manje u odnosu na rezultate druga dva 
istraivanja, tako e sprovedena u Srbiji [11,14].  
 
Tabela 4. Kvalitet i broj bubrenja semena piskavice (Trigonella foenum graecum L.) 






Starost semena (godine) 













95,5a 99,0a 98,5a 98,5a 98,5a 96,5a 97,8ns 1,86 4,84 7,60 
Masa 1.000 semena; 
1000-seed weight (g) 
17,87bc 18,11a 18,82c 19,39ab 16,60ab 16,96c 17,96* 6,38 1,27 1,99 
Broj bubrenja  
Swelling index (ml) 
6,5a 7,0a 5,5a 7,5a 5,0a 5,5a 6,17ns 15,78 1,41 2,21 
Napomena: Vrednosti sa istim slovom (a) se ne razlikuju zna ajno u odnosu na P  0.05; 
vrednosti obeleene sa (*) se zna ano razlikuju na nivou verovatno e od 5%; vrednosti 




Minimalni broj bubrenja za drogu Trigonellae foenugraeci semen po propisu 
Evropske farmakopeje [19] iznosi 6 ml, to je dobijeno i u naim istraivanjima; 
prose na vrednost broja bubrenja iznosila je 6,17 ml, mada je u zavisnosti od 
starosi semena  droge, ova vrednost varirala od 5,0 ml (seme staro dve godine) do 
7,5 ml (seme staro 3 godine). Vrednost koeficijenta varijacije ispitivanih tretmana 
bila je Cv = 15,78%, to je predstavljalo najve e variranje ispitivanih pokazatelja 
semena piskavice. Analiza varijanse nije utvrdila statisti ki zna ajne (p>0.05) 




Na osnovu rezultata prikazanih istraivanja, u kojima su utvr ivani pojedini 
agronomski i farmakopejski pokazatelji kvaliteta semena tri gajene lekovite bilje 
vrste, moe se zaklju iti slede e: 
Seme belog sleza staro est godina (najstarije ispitivano) posedovalo je 
najpogodnije agronomske karakteristike; EK 10,5%, UK 26,0% i masa 1.000 zrna 
1,52 g. Dobijene vrednosti su u odnosu na estogodinji prosek kod EK bile ve e 
za 22,9 rel.%, kod UK za 23,8 rel.% a kod mase 1.000 semena za 6,6%. Broj 
bubrenja od 6,0 ml bio je najve i kod semena starog jednu odnosno pet godina, to 
je bilo vie za 9,7% u odnosu na prose nu vrednost. Obzirom da Althaeae semen 
nije oficinalna droga, ni doma a ni Evropska farmakopeja ne prepoznaje broj 
bubrenja ovog semena kao normativ. Rezultati naih istraivanja mogu posluiti 
kao referentne vrednosti u eventualnom budu em definisanju pomenutog 
normativa.  
Najve i kvalitet semena uljanog lana, ostvarilo je seme staro dve godine (EK 
=96,5% i UK=98,0%). U pore enju sa estogodinjim prosek, EK je bila ve a za 
22,1 rel.%, odnosno za UK za 17,7 rel.%. Najve u masu 1.000 semena imalo je 
seme staro tri godine (6,20 g), to je bilo priblino masi iz viegodinjeg proseka 
(6,12 g). Najve i broj bubrenja semena lana ostvaren je kod semena starog godinu 
dana (7,5 ml), skoro dvostruko vie u odnosu na propisani minimum i 13,3% vie u 
odnosu na viegodinji prosek. 
Seme piskavice starosti pet godina je imalo najve e vrednosti EK=99,0% i 
UK=99,0%. Ove vrednosti su bile na nivou estogodinjeg proseka. Najve a masa 
1.000 semena (19,39 g) i najbolji kvalitet droge - broj bubrenja (7,5 ml) ostvaren je 




Rad predstavlja deo rezultata istraivanja u okviru Projekta III 46006, 
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This paper presents different quality parameters of the seeds of three 
cultivated medicinal plant species investigated: marshmallow (Althaea officinalis 
L.), flax (Linum usitatissimum L.) and fenugreek (Trigonella foenum graecum L.). 
For determination of agronomic and Pharmacopoeial parameters, different aged 
seeds, collected during six year period (2008  2013), were used. Flax seeds (Lini 
semen) and fenugreek seeds (Trigonellae foenugraeci semen) are considered as 
official herbal drugs, but not the marshmallow seeds (Althaeae semen). Following 
agronomic seed quality parameters were determined: germination energy, total 
germination, 1000-seed weight, and swelling index. The highest average 
germination parameters was recorded with fenugreek seed (EC = 97.7 % and UK = 
97.8 %), quite lower were in flax seeds (EC = 75.2 % and UK = 80.7 %), while the 
lowest were in marshmallow seeds (EC = 8.1% and UK = 19.8%). 1000-seed 
weight of the flax and fenugreek were in agreement with previous research. The 
greatest average swelling index was achieved in flax seeds (6.5 ml), being higher 
by 38.5% in comparison to prescribed minimum (4 ml), while the average swelling 
index of fenugreek seeds was 6.2 ml, also exceeding the prescribed minimum, but 
slightly (6 ml). The avarage swelling index for marshmallow seeds was 5.4 ml. 
Although the Althaeae semen is not an officinal herbal drug, a six-year data on the 
swelling index of the seeds can be used as reference values in the further definition 
of a new Pharmacopoeial standard for this herbal drug. 
 
Key words: mucosal drug, germination energy (EK), total germination (UK), 
1000-seed weight, seed swelling index.  
